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Kejohanan Hoki Lima Sepasukan
dapat pujian Tengku Abdullah
KEJOHANAN Hoki LimaSepasukanan-
juran Akademi Sukan Universiti Putra
Malaysia(UPM) yangberakhirkelmarin
mendapatpujian Presiden Konfederasi
Hoki Malaysia (MHC), TengkuAbdullah
SultanAhmadShah.
Kejohananyang mendapatkerjasama
Milo danSportUnite itu menampilkan12
pasukandanberlangsungdiPadangMini,
UPM.
"Ia merupakansatu perrriulaanyang
baik dan saya berharapkejohananse-
umpamaini akanditeruskandenganlebih
besarselepasini.
"Sayamelihatpenyertaanpasukandan
sambutankaliini sangatmemberangsang-
kan danMHC akan sentiasamenyokong
penganjurankejohananini pada masa
akandatang,"titah TengkuAbdullahke-
tika merasmikanmajlispenutupkejoha-
nanitudi UPM kelmarin.
Padakejohaminitu,pasukanlMAS KL A
munculjuarakategorilelakiselepasmem-
benam!MAS KL B 4-0padaaksifinal.
Tempatketiga menjadimilik pasukan
GombakViper yangmenang3-0ke atas
SebastariBoys.
AnugerahFairplay diraih'IMAS KL B
dan tiga lain gelaran - pemainterbaik
disambarolehMohd.ShafirulAkmalSai-
ful (IMAS KL A); penjagagol terbaik,
Mohd.Amirul Aswad (IMAS KL A) dan
penjaringterbanyak,Mohd. ShafirulAk-
malSaiful(IMAS KL A).
Bagi kategoriwanita, SekolahMene-
ngahKebangsaan(SMK) BukitBandaraya
munculjuara selepasmenewaskanGom-
bakAvengers3-0di pentasfinal.
SMK Sri Pantaimendudukitempatke-
tiga apabilamelakarkemenangan1-0ke
atasSebastariGirls.
PasukanBukit BandqrayaGirls meraih
anugerah Fairplay manakala Kirandit
Kaur (Bukit BandarayaGirls) dinobatse-
bagipemainterbaikkejohanan.
Anugerahpenjagagol terbaikpula di-
raih RamayaniRosli (GombakAvengers)
manakalaNorsyazaAfikah (Bukit Ban-
daraya Girls) muncul penjaring terba-
nyak.
